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Yahya Kemal 
V  Beyatlı
Büyük Türk şairinin 
65 inci doğum yılı
İstanbul Türk Ocağı aziz 
Türk şairi Yahya Kemal Beyat- 
lı’nm 65 inci doğum yılı müna­
sebetiyle 2 aralık 1949 cuma 
günü saat 17 de bir tören yap­
mağa karar vermiştir.
Memleketimizin en seçkin 
şahsiyetleriyle muhtelif meslek 
ve müesseseler mümessillerinin 
hazır bulunacağı bu törende 
şairimizin yüksek sanat ve şah­
siyetini belirtecek konferanslar 
verilecek ve eserlerinden parça­
lar okunacaktır.
İstanbul Türkocağı, bu kıy­
metli gün vesilesiyle şairimize 
memleketimizin en tanınmış 
şahsiyetlerinin, kendisi hakkm- 
daki düşüncelerini ihtiva eden 
bir altın defter hediye edilecek­
tir.
Ocak idare heyeti, bu altın 
defterde, Yahya Kemal Beyat- 
lı'nra okuyucuları için hususi 
bir yer ayırmayı ve bu hususî 
yere kaydolunmak üzere en gü­
zel mütalâaları tesbit etmeyi 
kararlaştırmıştır- Bu münase­
betle şu tebliğde bulunulmakta­
dır;
1 — Gönderilecek mütalâalar 
en çok 250 kelime ile ifade e- 
dilmiş olacaktır.
2 — Beğenilecek ve altın 
deftere geçecek olan mütalâa­
ların asılları da ayrı bir cilt ha­
linde üstada takdim olunacağı 
için, mütalâaların itinalı bir 
şekilde yazılmış olanlarına bil­
hassa ehemmiyet verilecektir.
3 — Yazılar 20 kasım 1949 
gününe kadar İstanbul Türko­
cağı Horhor caddesi No. 150 
adresine gönderilmiş olmalıdır
4 — Mütalâalar, seçkin bir 
hakem heyeti tarafından tetkik 
olunacak, o günün bir hâtırası 
olmak üzere Türkocağı tara­
fından ayrıca neşrolunacaktır.
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